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長谷川延年『博愛堂集古印譜」は、天皇御璽、八省百官印に始まり、
寺社の蔵経印、さらには外国印等までを網羅する斯界の集大成である。
延年自身、本書の凡例において語るところであるが、この種の先行文
献として、藤貞幹『集古印譜」、松平定信「集古十種」印章部、穂井田忠友『埋霧発香」その他あるが、その全てを採録するとともに、さらに遠近を尋ねて印影を博捜し、 まるところ七百穎、ことご くを模印に精刻、実鈴したもの。
この書、いまだ梓に鍵るの試みあるを聞かない。名声の普く盛んにし
て、世人多くその実を知ることなきを嘆いて あえて紙面を塞ぐ。ただ、紙幅の節倹を計ることを急にして、原典の馥気を損ずるの甚しきを恨む次第である。
長谷川延年（一八○三’一八八七）は浪華の人、名は真人（まひと）、
字は守真、号は延年、楓洞、餡光斎など。その人物と学業については、水田紀久氏の御論号に詳しい（平安書道会「書道」第五号昭弘・２「河内文化」第十二号昭調・ｕ「社会文化史学」第四号昭娼・６）。
影印改編・博愛堂集古印譜
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首巻目次右はその第十三巻外国印の部の終りに当る箇所。欄外、行間に追加が見られる。
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今釜山錦翻使館
常通年全廃家風三冬師滝川壱史可用年調Ⅷ蒲東浦塞國エ 作今
瀞村藤瞬卿山羅獅溌坤不川内蒔裁西圭卸鉦濁杉田氏宵表西土印妊園
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凡例
。琳・浮寧吹苓圓本漆塗挺透搾鱒蒋胴印
一、長谷川延年著『博愛堂集古印譜」十三巻の影印である。一、底本に、国会図書館所蔵の著者手沢本（別９／皿）を用いた この伝本には、増補二巻が添えられている。一、底本の構成は、次の通りである。
首巻総目第一玉璽第二太政官印 三八省諸寮印第四諸国井倉印第五 郡井郷印第六外衙印第七神社第八寺院印第九私印第十武将印第十一蔵経書印第十二諸家蔵印 十三烙印付外国印同印鉦図第十四増補部 十五増補部
一、配列は底本の総目に従った。一、底本の首巻総目は、著者自身による訂正 加除の書込みが少なくなく、手沢本としての面目躍如たるものがある（図版参照）。その指示に従い、第十四・十五の増補二巻に載 ところをも加えて配列を整え、十三巻にまとめた。標題に「改編」と冠す 所以で 。
一、総目に漏れた印影については、巻ごとの終り 一括した。これらは、それゆえ、時代もしくは地域によったと思われる、著者延年の配列基準に合致していない。
凡例
一、底本は、原則として一面に一印を配し、余白を充分に採って、印譜としての雅致を保っているが、それを追い込みにし禿．紙幅の節約を計ったゆえである。
一、印影を原寸で掲げた。ただし、写真を撮っての復元であるところから、寸法に厳密を期することができ ない。一、単色印刷なので、印色を復元するすべがない。底本の印色を、 ぬき活字により、印影に添えた。ただし朱色の場合、煩を嫌ってそれを略した。
一、底本には、印影ごとに、使用（所蔵）者名、採取資料名、考証等が、延年の自筆により記されているが、それを活字で組んだ。これもスペース節約のためである
｜、それらの記事は、総目 あるいは重複印に記されるところを参照し
て、適宜不備を補った。また「同」として省略してある場合、直前の項に従って、必要な文字を填め 。
一、序文（延年自序）と践文（山川正宣）とは、等倍で影印した。一、各巻、新たに使用（所蔵）者ごと、洋数字による一連番号を与え、整理の便とした。一、今回は 全体の約半分に相当する、巻九以下の下編五冊分を載せた。後半を前半に先行させ のは 蔵書印を比較的多く含むがゆえである。一、書誌について 次号に解題を用意するつもりである。追記影印に当り、底本 使用許可を与えられた国会図書館にお礼を
申しあげる次第である。
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